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SIMPULAN DAN SARAN 
 
3.1  Simpulan 
Berdasarkan dari hasil pembahasan dan pengamatan setelah Praktik Kerja 
Lapangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Prosedur penempatan deposito berjangka diawali dengan permintaan 
nasabah untuk melakukan pembukaan deposito berjangka. 
2. Penyelia dan pemimpin cabang berperan penting pada berjalannya 
prosedur penempatan deposito berjangka. 
3. Laporan transaksi sendiri yang dibuat oleh pelayanan nasabah 
diperlukan bagian akuntansi sebagai salah satu bagian dari 
pengendalian internal perusahaan akan transaksi yang terjadi. 
3.2  Saran 
Berdasarkan simpulan diatas maka ada beberapa saran yang diberikan 
untuk dipertimbangkan oleh perusahaan, antara lain : 
1. Keterlibatan Pemimpin Cabang dalam Sistem Penempatan Deposito lebih besar 
lagi dan informasi yang dimilik lebih lengkap sehingga lebih memudahkan 
dalam pengendaian internal. 
2. Pencatatan Bilyet Deposito Berjangka diusulkan dibuatkan sistem pencatatan 
yang lebih terkomputerisasi tidak menggunakan buku lagi.
